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ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ СПЕРМІЇВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 
РІЗНИХ РОЗБАВНИКІВ ДЛЯ СПЕРМИ КРОЛІВ 
У статті наведено результати дослідження динаміки збереження активності 
сперміїв після розбавлення сперми. Наведено порівняльну характеристику складових 
різних середовищ. Встановлено, що штучні середовища відповідають якості, 
зберігають життєздатність сперміїв та прості у виготовленні та застосуванні. 
Досліджено, що тривалість життя сперматозоїдів кролів поза організмом залежить 
від середовища, яке застосовують для розбавлення сперми. Встановлено, що 
збільшення об'єму сперми із високою запліднювальною здатністю сперміїв за 
тривалого терміну зберігання потребує розбавлення еякуляту спеціальними 
біологічними середовищами, які гальмували б затрати внутрішніх енергетичних 
запасів в сперміях і не викликали  загибелі. Середовище «MAS-1» показало найкращі 
результати в ступені дії  на активність сперміїв кролів, до складу якого входили ще 
бікарбонат натрію та хлорид калію, які є природними буферами, що перешкоджають 
отруєнню сперміїв кислими продуктами їх метаболізму, зменшують проникність 
оболонок сперміїв, послаблюють дію антитіл у статевих шляхах самки на 
сперматозоїди, виводять з сироватки сперми кальцій, вільні іони якого є шкідливими 
для сперматозоїдів; антибіотики – затримують розвиток мікроорганізмів у спермі, 
що можуть потрапити в неї при взятті, та ряд інших складових. 
Ключові слова: сперматозоїди, сперма, активність, розбавники, кролі, оцінка, 
середовище, динаміка, розріджувач. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ СПЕРМИЕВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РАЗНЫХ РОЗБАВИТЕЛЕЙ  ДЛЯ СПЕРМЫ КРОЛЕЙ 
В статье приведены результаты исследования динамики сохранения 
активности спермиев после разбавления спермы. Приведена сравнительная 
характеристика составных разных сред. Установлено, что искусственные среды 
отвечают качеству, хранят жизнеспособность спермиев и простые в изготовлении и 
применении. Исследовано, что продолжительность жизни сперматозоидов кролей вне 
организма зависит от среды, которую применяют для разбавления спермы. 
Установлено, что увеличение объему спермы с высокой оплодотворяющей 
способностью спермиев при длительном сроке хранения нуждается в разбавлении 
еякулята специальными биологическими средами, которые тормозили бы затраты 
внутренних энергетических запасов в спермиях и не вызывали  гибели. Среда «Mas-1» 
показала наилучшие результаты в степени действия  на активность спермиев кролей, 
в состав которой входили еще бикарбонат натрия и хлорид калию, которые являются 
естественными буферами, которые препятствуют отравлению спермиев кислыми 
продуктами их метаболизма, уменьшают проницаемость оболочек спермиев, 
ослабляют действие антител в половых путях самки на сперматозоиды, выводят из 
сыворотки спермы кальций, свободные ионы которого являются вредными для 
сперматозоидов; антибиотики – задерживают развитие микроорганизмов в сперме, 
которые могут попасть неё при взятии, и ряд других составляющих. 
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DETERMINATION OF ACTIVITY OF SPERMIEV AT THE USE OF 
DIFFERENT ROZBAVITELEY  FOR SPERM OF CRAWLS 
In the article th eresults of research of dynamics of maintainance of activity of 
spermiev after dilution of sperm. Comparative description of component different 
environments is resulted. It is set that artificial environments answer quality, keep viability of 
spermiev and simple in making and application. It is investigational, that life-span 
spermatozoa of crawls out of organism depends on an environment which is applied for 
dilution by sperms. It is set that the increase of volume sperm with high impregnating ability 
of spermiev at the protracted shelf-life needs dilution of eyakulyatu the special biological 
environments which would brake the expenses of internal power supplies in spermiyakh and 
did not cause  death. The environment of «Mas-1» rotined the best results in the degree of 
operating  on activity of spermiev of crawls, in the complement of which the bicarbonate of 
sodium and chloride entered yet to potassium, which are natural buffers which hinder 
poisoning of spermiev the sour products of their metabolism, diminish permeability of shells 
spermiev, weaken the action of antibodies in the sexual ways of female on spermatozoa, 
destroy from the whey of sperm a calcium free ions of which are harmful for spermatozoa; 
antibiotics – detain development of microorganisms in sperm, which can get for it at taking 
and row of other constituents. 
Key words: spermatozoa, sperm, activity, media, rabbit, estimation, environment, 
dynamics, rozridzhuvach.  
 
Одним з основних технологічних процесів при зберіганні сперми тварин є 
розбавлення. Вивчаючи фізико-хімічні властивості секрету додаткових статевих 
залоз і їхній вплив на статеві клітини самців І. І. Іванов (цитовано за Осташко Ф. І.) 
встановив, що сперматозоїди здатні жити і зберігати заплідненість без секрету 
додаткових статевих залоз. Раніше для розбавлення сперми застосовували 
фізіологічний (0,85 %) розчин кухонної солі, цукрово-фізіологічний розчин, рідину 
Локка та ін. Наука в цьому напрямку розвивається дуже інтенсивно і на сьогодні, 
запропоновано велику кількість розріджувачів для сперми тварин [4]. 
Запліднюваність маточного поголів'я значною мірою залежить від якості 
сперми, використаної для осіменіння. Головною перевагою методу штучного 
осіменіння є можливість максимально використовувати високоплемінних самців 
шляхом запліднення багатьох самок спермою одного еякуляту. Збільшення об'єму 
сперми із високою запліднювальною здатністю сперміїв за тривалого терміну 
зберігання потребує розбавлення еякуляту спеціальними біологічними 
середовищами, які гальмували б затрати внутрішніх енергетичних запасів в 
сперміях і не викликали  загибелі [2, 4]. 
Реакція рН середовища, яким розбавляють сперму самців, є значним 
чинником для збереження життєздатності сперміїв та запліднювальної здатності. У 
свіжоотриманому еякуляті кролів рН становить 6,5–6,7. 
Спермії відрізняються від інших клітин організму активністю процесів 
дисиміляції, що зумовлює порівняно швидке витрачання поживних речовин і 
загибель [3, 5]. Причинами загибелі сперміїв є також отруєння їх молочною 
кислотою та іншими продуктами обміну речовин, різке коливання температури, 
згубний вплив мікроорганізмів, які потрапили в сперму, втрата сперматозоїдами 
заряду і як результат, їх аглютинація [1]. Тому головна вимога до розріджувача – це 
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забезпечення високої запліднювальної здатності сперматозоїдів при високому 
ступені виживання. Це можливо за умови, якщо розріджувач виготовлений з 
урахуванням фізіологічних, біохімічних і видових особливостей сперми тварин. 
 Штучні середовища, які використовуються на практиці для розбавлення 
сперми, не можна розглядати як просто розріджувачі. Це фізіологічно активні 
середовища, які одночасно є і захисними середовищами. Вони збільшують строки 
зберігання сперми, а також поліпшують умови і прискорюють процес запліднення. 
Для штучного осіменіння тварин застосовують тільки розбавлену сперму [4]. 
Отже, розробка нових середовищ для розбавлення сперми кролів було і 
залишається одним із актуальних питань, якими займаються науковці.  
Мета дослідження – встановити динаміку збереження активності сперміїв 
після розбавлення сперми кролів різними середовищами. 
Матеріали і методи дослідження. Експериментальні дослідження 
проводили упродовж 2014 року на кафедрі акушерства, гінекології та біотехнології 
відтворення тварин НУБіП України. Матеріалом для досліджень була сперма 
кролів породи Hyla. Сперму отримували за допомогою штучної вагіни. Отриманий 
еякулят лабораторно досліджували згідно з загальноприйнятими методиками, із 
такими показниками: об´єм, колір, запахом, консистенція, густина та активність. 
Порівнювали як змінюється активність сперматозоїдів після розбавлення еякуляту 
кролів різними за складом розбавниками. 
Мікроскопічну оцінку проводили за температури 38-40 °C при збільшенні 
об'єктиву мікроскопа в 400 разів. Потім еякулят розбавляли середовищами у 
співвідношенні 1:10, підігрітим до температури тіла тварини. Для визначення 
ефективності розбавника кожну годину визначали активність сперміїв (за 
десятибальною шкалою).  
Результати дослідження. Об'єм еякуляту кролів коливався в середньому від 
0,4 до 1,1 мл. Колір еякуляту був від молочного до блідого, запах специфічний, 
консистенція сметаноподібна, сторонніх домішок не відмічали. 
Оцінка якості розбавленої сперми проводилась за активністю, яка у 
свіжоодержаному еякуляті становила 9 балів. 
До складу кожного із середовищ входив HEPES, який є органічним буфером, 
що захоплює важкі метали та утримує рН в розбавленій спермі на сталому рівні, та 
в свою чергу запобігає різкому падінні активності сперматозоїдів; глюкоза – є 
енергетичним матеріалом для сперматозоїдів і запобігає втраті ними електричного 
заряду, а отже їх аглютинації. 
Таблиця 1 
Склад розбавників 
Розбавник №1 Розбавник №2 Розбавник №3 Розбавник №4 (MAS -1) 
HEPES HEPES NaCL HEPES 
Глюкоза Глюкоза d-Glucose Glucose 
Na2HPO4 Na2HPO4 Na2HPO4 Na2HPO4 
MgCL2 MgCL2 MgCL (anhydrous) MgCL262O 
KOH KOH KH2PO4, NaHCO3 
NaCL NaCL CaCL2 (anhydrous) NaCL 
NaOH NaOH KCL KCL 
Milli-Qwater BSA (6003) BSA (A 4919) BSA 
рН – 8,41 Milli-Qwater Sodiumpyruvate Napyruvate 
 рН – 11,02 Phenolred Lacticacid (60 %) syrup 
  Milli-Qwater CaCL22H2O 
  рН – 7,96 Milli-Qwater 
   рН - 8,4 
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Таким чином, із застосованих середовищ найкращий ефект на рухливість 
сперматозоїдів показав розбавник №4 (MAS-1), до складу якого входили ще 
бікарбонат натрію та хлорид калію, які є природними буферами, що 
перешкоджають отруєнню сперміїв кислими продуктами їх метаболізму, 
зменшують проникність оболонок сперміїв, послаблюють дію антитіл у статевих 
шляхах самки на сперматозоїди, виводять з сироватки сперми кальцій, вільні іони 
якого є шкідливими для сперматозоїдів; антибіотики – затримують розвиток 
мікроорганізмів у спермі, що можуть потрапити в неї при взятті та ряд інших 
складових.  
На рис. 1 показано, що активність сперматозоїдів при розбавленні сперми 


















Рис. 1. Динаміка активності сперматозоїдів 
При використанні розбавника № 2, уже на 3 год спермії рухались з 
активністю 8 балів. При розбавленні середовищем № 3, активність на 5 год почала 
стрімко падати, на 8 год становила 4 бали. Найкраще проявив себе розбавник № 4 
(MAS-1), активність сперматозоїдів 9 балів спостерігали протягом 6 год, тільки на 
7 год почала поступово знижуватись. 
Висновки. 
1. Тривалість життя сперматозоїдів кролів поза організмом залежить від 
середовища, яке застосовують для розбавлення сперми. 
2. Порівняльний аналіз результатів, отриманих в наших дослідженнях, 
вказує на деякі відмінності в ступені дії розріджувачів на активність сперміїв 
кролів, що в свою чергу, пов'язано з  різним складом кожного середовища. 
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